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1. Introduction.
1.1. Genèse de l'étude entomolegique.
L'étude entomologique du foyer d',nchocercose de·la. vallée'du'
Ouassoulou a été entreprise par la Section Onchocercose de l'O.C.C.G.E.
à la demande du Ministère de la Santé du Mali, dans le cadre du projet
de création d'une station d'élevage dans ,l~ région de Yanfolila. Dès
l'origine de ce projet, l'accent avait en effet été mis sur .le fait que
l'onchocercose humaine pouvait dans cette vallée être un obstacle à
toute opération de mise en..valeur.
Le but initial de l'étude entomologiqüe était de permettre la
sélection, parmi trois possibilités d'implantation proposées, du sec-
teur le moins exposé à la transmiSSion onahocerquienne •. -
Le risque sérieux que représente l'onchocercose pour le projet
fut confirmé dès les toutes premières enquêtes entomologiques; ce pro-
jet d'amélioration de l'élevage ayant par la suite été étendu à l'en-
semble du cercle de Yanfo111a, le Ministère de la Production du Mali a
décidé diy inclure l'assainiesament de la rivière Ouassoulou.
1.2. Déroulement de l'étude entomologi~u,.
L'étude entomologique a débuté en janvier 1970. Elle est réa-
lisée, selon un rythme mensuel, par le personnel de l'antenne Oncho-
cercose de l'O.C.C.G.E. de Bougouni, sQus.:..:la.s.upervision de la Section
Onchocercose de Bobo-Dioulasso.
Elle s'est poursuivie régulièrement ju~qu'à ce jour, à l'excep-
tion d'une interruption de saison des pluies en 1970, motivée par 'le
remplacement du Chef d'antenne de Bougouni et la nécessité de recycler
son successeür; 'èt "d 'une' interruption dè saison sèche 1971, 'due à un
accident qui immobili~a le personnel et le véhicule de l'antenne pen-
dant trois mois.
2. Résultats de l'enqu~te ent~melegique.
•
2.1~· Localisation des gttes préimaginaux du 'vecteur.
• j' '\ '. .. .
·2.1.1. Gttes de saison sèche... · Les acoélérations du courant in-
dispensables au développement larvaire qe~i~ulium damnossm, seule
espèce vectrice de l'onchocercose humaine en A:frique Occidentale, sont
alors constituées par les seurls roch€ux et autres accidents de relief
(gttes nat':lr~l~) ou pa:: des radiers et pOfits intac~s ou idétr.uita .. ('.{>:~:o~'(g1~es artJ.f~c~els) qu:- affleurent aux basses. eaux,,; Ils sont.,r:ombr~.,.·~<.rf
et ~mportants sur le b~ef du Ouassouldu compr~s enfu'e Kangare et N~IW":~~';
nembalé et se raréfient plus en amont (cf •.carte) • .Le ncvnbr~ ~tt;:}:~:>·.
l'étendue des gttes diminuent progressivement de janvier à avril. L~~1\~:
affluents nihébergent alors pas degtfe,- y compris ceux qui 1nontrent"'" "
un léger écoulement.
... / ...
32.1.~. ~tes de saison des pluies. Nos informations sur cette
saison sont tragmentaires (cf. 1;2), mais d'après l'étude du faciès du
cours d'eau et l'expérience de cours d'eau similaires des régions voi-
sines, le~ g!tes doivent @treà là,fois plus n~mbreux, plus diffus et
beaucoup'plus pro1uctifs que ceuxdè bassés eaux. La vitesse propre de
l'importance masse d'eau charriée par le fleuve est alors suffisante
pour entretenir en de nombreux endroits des gttes sur la végétation
haute submergée. Les g1tes doivent remonter vers l~amont bien au-delà
de Niénembalé, limite méridiorale des principaux g1tes de saison sèche.
La possibilité d'établissem~nt de g1tes temporairee sur les principaux
affluents (Milo èn particulier) n'est pas àexclurè.
2.2. Dynamique des populations vectrices.
. .
'29 points de captures de femelles de S.darnnosum ont été suivis
pendant deux saisons sèches (cf~ tableau pour les principaux résultats).
Il est apparu que des femelles piqueuses sont abondantes en'saison
sèche à proximité du Ouassoulou. Le bief le plus affecté est celui de
Kangaré - Yanfolila; la densité de piqQres diminue, sans toutefois être
négligeable, sur le bief Yanfolila-Niénembalé; elle devient peu impor-
tante en amont de Niénembalé. Les simulies piqueuses sont peu abon-
'dantes dans les vallées des affluents et à distance du Ouassoulou.
En sais6n des pluies, d'après ce que nous connaissons des lieux
et de la bio-écologie du'vecteur en savane guinéenne (*), il est cer-
tàinque les densités de femelles piqueuses sont encore beaucoup plus
fortes et que leur aire de répartition est 'considérablement étendue de
part et d'autre dé'la,vallée; parmultiplicàtion et extension des g1tes
du Ouasseulou, apparition de, g1tes'secondaires sur les affluents et
augmentation des possibilités de dispersion.
-. ... ,
La dynamique des populations présente doric deux phases princi-
pàles, l'une en saison des pluies (de juillet à octob~e), la plus im-
portante à la foia parsa durée, par l'aoondance et par l'aire dé
répartition d~s femelles vectrices, et Ifautre de début dé sais6nsèche
(de janvier à mars). Ces deux périodes d'activité maximales sont sépa-
rées par des phases de moindre abondance du vecteur (début et fin de
saison sèche).' , ~
2.3. Transmission de l'onchocerdose.,
'Compte-tenu -des -densi tés -élevées de simulies " du haut potentiel
de transmission de celles-cil ~n savane guinéenne et de la ~r'senq',~'un
important réservoir de virus (**), la transmission onchocerquienne est
-élevée dans la vallée du Ouassoulou. Ses variatiéns annuélles suivent
celles de la"dji'nàmique'dés'populations: la transmission est intense en
saison des pluies ~i sévit sui cine vaste superficie de ~art et d'autre
du fleuve; en saison sèche elle est moins intensé et limitée à la pro-
ximité des g1tes du Ouassoulou.
----~----------------------------------------------------------------
'(*) LE BERRE, R. (1966).,Cqntribution à l'étude biologiqu~ et écolo-
giqu.e de Simulium damnosum Theobq.ld, 1903 (Diptera, Simuliidae). "
Mémoires ORSTOM, 17, 204 pp. .
r**J-------------------------------------------------------------------
PICQ, J.J. & ALIOU BA (1970). L'endémie onchocerquienne dans le
cercle-de Yanfolila (République du Mali); Rapport préliminaire.
Rapport O.C.C.G.E. - Centre Muraz, n° 24!PARA!70, 7 pp., ronée.
... / ...
4Le bie.f a,val est le plus a'.'fecté, car' soumis à une tr'l.nf3mission
hyperendémique'~n toutes saisonf3; le pief moyen, également soumis à
une transmission permanente, mais moins intense, est moins atteint; le
bief amont et, les, vallées des' affluents ne sont soumis' qu'à une trans-
rr.ission de saison çles pluies, d'autant plus atténuée que l'éloignement
des g1tes est plus grand.
Il est à noter que les résultats des enquêtes entomologiques
semblent indiquer, par rapport à ceux 4es enquêtes cl~niques, un degré
de, gravi té de l' &nchocercose plus élevé. Cela tient au fait, que dans
le premier cas ~'intensité de transmission est estimé sur les rives
mêmes des cours d'eau alors que par la deuxième méthode les résultats
sont étudiés au niveau des villages. Or, à part quelques exeptions
(Kangaré, Goualafara et Sodala), il est rare que les villages actuels
Boient installés tout près du Ouassoulou. Les résultats entomologiques
doivent toutefois être pris en considération, étant d('mn~,que des amé-
nageoents agricoles entraîneront vraisemblablement la oolonisation des
rives mêmes du Ouassoulou.
2.4. Conclusions.
Dans la mesure où notre étude viserait à la seule sélection d'une
des trois zones proposées pour l'implantation d'une station d'élevage,
nous concluerions que la zone la plus favorable du point de vue de la
protection,contre l'onchocercose serait soit la zone 1, située sur le
bief le moins atteint et où tout traitement antisimulidien peut @tre
évité, soit la zone 2, distante du Ouassoulou, où le traitement pour-
'rait se limiter à la saison des pluies; la sélection de la zone 3 en-
tra1nerait nécessairement un traitement local permanent du~Ouassoulou.
Cependant, la création d'une station d'élevage devant entra1ner
,le développement agricole du bassin entier du Ouassoulou, il appara1t
indispensaçle, étant donné le haut niveau de transmission onc~ocer­
quienne qui prévaut dans l'ensemble.de la zone, d'inclure le traitement
antisimulidien de la totalité du.Ouassoulou dans le projet de mise en
valeur.
3. Modalités d'exécution de la campagne anti-vectorielle.
Le traitement antisimulidien du Ouassoulou sera effectué selon
les techniques habituellement 'utilisées à la Secti0n Onchocerc6s~ dans
le ca~re des actuelles campagnes F.E.D. - O.C.C.G.E. de lutte contre
S.damnosum •
Il visera uniquement à la dèstruction des larves de S.daon~sum
dans leurs g1tes, par épandagedLun insecticide approprié déversé dans
les cours d'eau à des doses, des points et des intervalles de temps
judicieusement calculés. '
Le contr81e des résultatss-era .effectué en permanence par 'ins'-
pection régulière des é\'ttès préimaginaux, captures 1e simulies su~ ap-
pât·humain et dissection de celles-ci afin d'estimer le taux de' trans-
mission résiduelle éventuelle.
/ ' ...
. ..
5L'enquête préliminaire actuelle se poursuivra jusqu'au début de
,lacanpagneafin de recueillir des données couvrant un çycle annuel et
po-qvan t serv;i..r .de. témoins pour l'estimation des résultats en cours de
campagne lI:"
Le larvicide préconisé est le DDT, qui sera utilisé en solution
émulsifiable renfermant 30% de DDT technique. Il s'agit là de la for-
mula tion. employée avec succès jusqu'à ce j our dans les campagnes ..1ar-
_vic ides anti-simulidiennes. Toutefois, étant donné les,incertitudes qui
pèsent actuèllement sur l'emploi du DDT' en Santé publique du fait de
_,sa r6manenc~, il est à prévoir qu1il ne sera utilisé que pour la ou
'les premières campagnes annuelles de trai teI;1en t du Oua"ssoul0u et rem-
placé 'parla suite pa~ un autre ,larvicide. Plusieurs.laryicides sont
~ctuellement à l'essai et certains qui montrent par iapportdu,D.~T,
une efficac~té égale oUsupé~ieureet une r~man~nce bien moindre seront
bi.entât opérationnels. Il est cependant encèrepréI;laturé de le~
préconiser et de qhiffrer le coUt ~è leu+ emploi dans .un projet comme
celui dq Ouasseulou. '
Les méthodes d'épandagese:ront cel).e qui sont trad~tionnel1ement
utilisées à la Section Onchocercose ép'andages au sol ou par bateau
à l'aide de réservoirs calibrés.
La camp.agne sera permanen,tèet • devra être recondu~t~ d'année
en ann6e après le démarrage d~s èpératiJns de mise,en v.a~eur. Elle
sera toutefois simplifié~ et devra êtje remaniée et réestimée .à partir
du mf"men t :où sera' mise'n M.U" le barrage prévu sur le SEj,nkaranien
aval de son c~nfluent avec le Ouassoùlou. Ce barrage créE?ra en effet
un lac de retenue dont les effets se feront sentir jusqu'au niveau de
Yanfolila. Il s'agit là .d'un facteur extrêmement bénéfique pour l'as-
S'ainiss,emen\ .du ,Ouassoulou, puis'que tous les g1tes f. S.darme.sumdu
bief aval seront définitivement supprimés (absence .de courant dans le
lac de retenu~. La superficie de la zone à contr61er et la longueur du
bief à traiter seront alors considérablement réduites" la protection
contre une réinfestation en prevenance de l'aval sera amélioré~:
. Le centrale 'deS.darnnosum comp6rtera deux phases, annuell~p;incipales 1
- traitement de saison sèche, réalisé g1te par g1te, chaque gite
étant traité pour lui-même à très faible dose après contrâlede sa pro-
ductivité; .
- traitement de sâis.on des pluies : l ' augmentation de la portée
de l'insecticide due à l'accroissement des· débits et la raréfaction des
points d'accès au fleuve entrainent la réduction du n~mbre de points
de traitements et chaque épandage viseraà la destruction des' gites sur
une très longue distance. Les affluents qui hébergent des g1tes à
S.damnosum seront inclus dans le schéma de traitement· de s~is~n des
pluies.
Un traitement à fort: dosage du bief du Sankarani situé imoédia-
tement en aval du confluent avec le Ouassoul~u sera instauré afin de
préserver la zone traitée des réinvasio~s par l'aval.
... /
6Toutes lesopér-ations de traitements, qui nécessitent une sur-
veillance continuelle, reposent sur le principe de l'installation d'une
équipe basée à Bougouni, dirigée par un infirmier spécialisé dans la
lutte antisimulidienne et supervisée par la Section Oncho~ercose de
Bobo-Dioulasso.
Le point 4 est consacré à l'énumération détaillée et chiffrée des
moyens à mettre en oeuvre pour'l'installation de cette équipe et la ré-
alis~tion d'une campagne annuelle de traitement du bassin du Ouassoulou.
Remargue :' la quantité d'insecticide nécessaire pour un trai-
tement annuel du Ouassoulouest nécessairement approximative, étant
donné l l àbsence quasi-totale de données hydr~logiques concernant les
.variations annuelles du débit du Ouassoulou, lesquelles conditi~nnent
, évidemment la consommation d'insecticide puisque les dosages sont
oalculés en fonction d~'débit du cours d'eaur La présente estimation
a donc dÜ ~tre établie par analogie avec le traitement de cGurs dieau
semblables des campagnes F.E.D. -O.C.C.G.E. ; élIe ést volcntairement
excédentaire afin d'éviter toute pénurie d'insecticide au cours de la
première campagne, et de~u. @tre réajustée lors de la préparation de
la deuxième campagne annuelle;
Il est toutefois de première urgence que l'Organisme Directeur du
Projet obtienne du Service de l'Hydraulique du Mali l'installation de
deux ou trois échelles de crue' écliell'mnées sur le cours du Ouassoulou,
, 'et l'établissement des courbes de tarage correspondantes, afin que le
débit puisse ~tre évalué à. tout moment en vue de la réalisatid'h d'épan-
dages correctement dosés.
4.l'evis appreximatif de l'installation d'une anten.ne on-choc.ercose à
Yanfol:Hae.t de la première année de traitement antisimulidien de la
vallé~ du Ouassoulou.
4.1. Personnel à mettre en place.
- 1 infirmier spécialiste, chef d'antenne, à recruter parmi les
trois infirmiers maliens formés à la Sectü:m Onchocercose en
1970;
1 chauff eur;
2 captureurs; (manoeuvres qui apprendront sur pla6e les tech-
niques de captures sous l~ directionj du chef
d'antenne);
- 1
,.J'
manoeuvre.
4.20;. Lecaux.
Il est souhaitable que l'antenne dispese à Yanfolila diun râti-
ment servant de base fixe et comprenant 1
- un bureau -la~oratoire sommaire~
- Jes magasins pëuvant servir au rangement du matériel de
tournée et au stockage de l'insecticide;
... / ...
7Selon les informations reçues de Monsieur l~ Minist~e.de la
Production du Mali, un bâtiment pouvant convenir à cet usage (école
ru~ale) existe .déjà.à .Yanfolila •.. , ...
4.3.1. Véhicule
- 1 Pi c"lç~Up' .La.ndRe.ve.r. cha.s.s.is. long .••••••••••.••••• 1 .900.000 (*)
- Ac~~soires : galerie (pour transport du batea~)
tire - fort
réservoir supplémentaire
2 jerric'anes, etc •••• ~ •........•.••' ••• '150.000
4.3.2. Embarcation
- 1 bateau en alliage d'aluminum ••.•••.....•..•..••• 500.000 (*)
. . .
4.3.3.
- 4
- 1
- 5
moteur de bateau type hors-bord; de 9,5 cv
de puissance ••••.....•••••••••••••••.•••••••••••
(':
Matériel de tournée
bicyclettes ••.•.....•.....•.....•..••••••.••••••
ten te col'lective (5 places) •..•..••••·•.....•••·...
lits de camp complets (avec literie et mous- "
t i q ti.aires ) •• e ••, '" ••• ,."•••••••••••••••••••••••••••• ~ •
170.000 (*)
80.000
'250.000
, 90.000
- 1 caisse ,pharmacie .de pre.mî"ère urgence •.•.••••••••
- 3 "caisses-popote"........ .." f· .. " ••••••••••••••••••
réchauds à pétrole oU à butane •...... ~ .......•••••
- lampes d'éclairage -:à pétrole ou butane •.•....•••.••,
- jerricanes pour eau ,potable et pétrole •••.....•..•
4.3.4. Equipement 'd'e' '1abor'atoire
~ l' loup~ binoculaire Zeiss type III complète ••••• ;.
- 1 microscope binoculaire.lvild type M 11 complet •.••
- petit matériel de laboratoire (verrerie, lames,
lame'lles, petits out"ils de d.issecti'on. boussole,
. 'l'oupe" 'à: main:, .tubes de capture,' e'tc ••• ) •••.•• , .'•••
- 1 table pouvant faire office de paillasse de
labora to i.re •.••••...••..........•...••...•.•••••••
-, taboure,ts de paill.a,sse.e,.f•••.•.... ".•..•••••••• ,_ •••••
tube de Pitot (poutfu~~ure ~e~'d~bits des petit~
cours d'eau) ••...........•••.••••••.••••.••••••'~ ••
50.000
20.000
10.000
25·000
400.000 (*)
450.000 (*)
70.000
15.000
5.000
12.000
-------------------------------------------~----------.---~-----~------(*) prix~ncrs-taxe; tous les prix sont estimés en Francs maliens
... / ...
.,
'.'
4.).5. Equipement de bureau
- cartes topographiques ••••••..... ~ •.•.•••.••••
. ,
- s1eges ••••........•.••.•.••.••••••••••.••••••
- 1 bureau métallique " .
1 armoire métallique de rangement •••.••.•.•••
1 machine , , .a ecr1re ..•..•...................••
50.000
1,00.000
150.000 (*)
10.000
5.000
4.4. Fonctionnement.
4.4.1. Salaires du personn~l (p.m.)
- Soldes et charges sociales.
- Indemnités de déplacements.
4.4.2. Insecticide.
-'10 tonnes de solution émulsifiable de DDT dosée à
30% de DDT technique, conditionnée en füts de
50 litres _~...................... 4~.OOO.OOO(**)
4.• 4. }. Entretien et fonctionnement du véhicule et de
i' e~barcation. .
- oarburan t (sur la base .de 30.000 km. par an et
'2'0 1. essenc'e/1 OOkm.), lubrifiants, pneumatiques
.(2 trains d·e·6 par an) •..•.............•....••
- entretien et réparations du v~hicule; du bateau
et du moteur bateau•.............. ~ ... ~ .•..•..
4.4~4. Entretien du matériel de tourn~e.
r : __ .".
960.000
120.000
réparations, soudures, entretien bicycletes,
caisses et autres mat~riel••••••••.••...•. ·.••• 50.000
- ?a7bur~nt (gaz, pétrole) pour lampes et réchauds •.• 20.000
4.4.p •. Fournitures de bureau.
papier machine, papier calque, papier carbone, petit
matériel de dessin, fiches de capture, etc... • •• 20.000
, . ." .
4.4.6. Fonctionnement du ~.aboratoire.
- renouveiiement du petit matériel (verrerie, lamelles,
lames, .petitsoutils, etc~.;) ••.........•.....•••• 20.000
----------------------------------------------------------------------
•• t).
(**) (cf. 3, recrarque).
/ ...
1 __ .,
920.000
i 5.000
- renouvellement des produits chimiques (alcool, chloroforme,
ouate, eaU physiologique, etc ••• ) •.•..•........ 20.000
renouvell~men t des' médicamen"ts de la oai_~se·phar-
macie de prerlière urgence •••....•...••• '•...•.••
- produits d'entretien pour locauX et matériel ••••
4.4.7. Entretien des locaux (p.m.)
4.4.8. Eau-é~ectricité (p.m.)
4.5. Récapitulation générale.
Frais d'installation de l'antenne : •....
Fra-is... de fpnc1iH:n1némèn t ae': 1:' Ein~enn~ ': :
da~s le cadre de la campagne (coût
annuel) : '.............................•
Total géné~al (installation + une année
de fonctiopnement) • •.•...••.•...•..•.••
4.512.000 F.m.
. :: :: .. ; : : .: ~ 1
1 •
•
l
5.235.000 F.m.
t:
"
1
= 9.747.000 F.m.-,:
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Résultats de captures de femelles de S.damn,sum sur app~t
humain en sais~n sèche aux principaux points.
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REPA,RTlTION
DE S. damnosum
DANS LA VA.~__..._....
DIU WAS LOJ
_Saison sèch-e_
~ Gîtea p~imaginau)(
0- Point" de captur"ê" de"
femeUes
Ech: YsOO 000 .
